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Ein hin algongdasti stadamavnlidur i
nor6uratlantslondum er non. bdlstadr.
I royndum eru fleiri enn 250 stadamovn
vid hesum seinnalidi i nevndu londum.
Stadarn6vn vid uppruna i Noregi b6rust
vid nidursehrmonnum hada-n i vftinga-
6ld til londini fti i Norduratlanrshavi.
Hesi lond eru Hetland. Orkr:oyggar.
Suduroyggjar, Katanes, Mon, irland,
Fgroyar, island og Grdnland 
- 
og eim
stutt skeid Amerika.
T6 id hugsad verdur um, at tad eru
ikki fleiri enn stivliga 100 bdlstadar-
ndvn f Noregi, og at tad eru eini 75
stadarngvn i Svorfld og Finnlandi vid
hinum samsvaraadi fsv. bolstape rls,t.
bolstad,er Ereitl, at ikki er ar undimeta
taan tjdning, id r,on. btilstadr hevtr
sum stada.rnavnlidur i norduratlants-
londum. Hin storra ftbreidsla hansara i
nlbygdunum enn f heimlandinum kann
vem at jaynmeta vid hin danska navn-
lidin by, i6 eisini er vanligari i Dana-
lggum i Onglandi enn i Danmork sj6lv-
ari. Tann stooa, sum non. b'lstadrhev-
ur hart hj6 norronum niOursetumonn-
um er forvitnistig og verdur tikin til
kannhgar her.
NoIr. b'lstadr er t6 ikki at finna
allastadni, har i6 norronir settust nidur.
Vio tad at tad fylst og fremst er navn-
li6ur, id merkir byggingar og brigardar,
er tad itki uttan sj6lyandi, at hann berr
kemur fyri, har i0 b(setingin er av
tilftum slag og st66ugleika, at hann
hevur havt gr6drawdnir. Av teimum
grundum eru b6lstadampvn ikki uttan i
teimum londum. id kunnu ver0a nevnd
hitt >norrona kjamaokid" fni oyggjun-
um vid Skotland fyri sunnan og til
islands fyri nordan. A hinum 
"jadargkj-
unum< var brisetingin annadhvOrt ov
Odrvisi hdttaO sum i irlandi og zetlandi i
GrOnlandi, ella ov stokkut sum i
Amerika. Hinir norronu nidursetu-
menninir hgvdu yid ser heiman. um-
framt forleikan at livbjarga sar. eina
andliga samfelagsfaran. Nakad av hesi
fataa var, hvussu lutir og stadir ettu at
eita. Ti skuldu hini fyrct givnu b6lstad-
arnovn i norduratlantslondum heilt ella
i meginheitum endurspeglad tad virki,
id navnlidurin hevdi i heimlandinum.
I Pcd.. Gammcltoft lcsur ril ph.d. 6 larda hdskilanum f Lrhus.
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Hvat merkli so nofi. b6lstaAt
upprunaliga?
Nokur eru rddini til at royna at gera sar
eitt yvirlit. ViO tad at stadarnavnlidir
eru &jgrdir fr ordatilfari, id til er i mri.l-
inum dvisa tid. hevdi tad verid natfrligt
at kanna tad innihald. sum torr. bdl-
sradr hevdi sum felagsnavn. Tad ber
eisini til at kanna" hvar stadir vid hesum
navnlidi eru at finna i lendinum. Hetta
eru t6 ikki dyggastu rdoini at fyl&ja, vid
tad at ndmiruvidurskiftini kunnu vera
munandi broyn sidan navngdvuskeidid.
Harumframt ber eisini til at leita til
skyldmdl og kanna merkingina sum
felagsnavn og vtkid sum stadarnavn-
lidur hj6 hinum skylda ordlutinum 
- 
i
hesum fori fsv. bolstaperlsv. bolstad.
Hesi trinnanda rid verdur tikid til i ti,
sum aftand kemur.
T6 at bdLstadr er ikki serstakliga
vanligt felagsnavn i fornum tektum,
eru t6 til nakrar heimildir, har sum tad
gerst at fiia sar hilling d ti, millum ann-
ad i hini islendsku Grdgds. i alflestum
forum hevur non. bolstadr merkingiaa
'brigardur': 
"Ef bdlstadr er lagdr i
audn. oc scal pat po bygt boL heita---<
(GrgStad, bls. 441). Hq verdur ordid
bolstadr javnsett vi6 annad vanligt heiti
d bfgardi, nevailiga bdl. Hetta er hin
vanligasta felagsnavnsmerkingin, og
btilstqdr er yvirhovur at finna vid hesi
merking i Noregi. i ordinum Ddlsladr
bfr vanliga, at jord liggur til. Hetta er
sum vera man eydvitad, d galOur er lit-
id hugsandi vid ongari jord.
Fara vit eitt bil frii hinum vesturnor-
rona og hygg,a at, hvussu hitt ner-
skylda fsv. Dolslape rlsv. bolstad verdur
nytt sum felagsnavo, sest, at tao van-
liga hevur somu hjdmerkingar og norr.
bdlstadr (sbr. Sijderwall Ordb. l. bls.
133; SAOB 5, B 3809-10). Harum-
framt finst fsv. bolstaperlsv. bolstad
vid hini broynu merkingini lOrd, i6
liggur til gad el. bygd', men henda
merking mii sigast at vera serstdk fyri
svenskt. Fsv. bolstaperlsv. boktad tyk-
ist hava verid virkin partur i mdlinum
ndgv longur enn vesrumorrona skyld-
ordid, sum sast av ti veruleika. at ordid
kemur fyri vid fleid ymiskum merking-
um.
Sum nevnt her frammanfyri er norr.
bdlstadr ikki serliga vanligt felagsnavn
i fomum heimildum. Ein orsdkin man
vera tann, at til em fleiri felagsnovn, id
kunnu eins val endurgeva merkingina
'bfgardur (vid jOrd)'. Orsok er til at
halda, at t, id hetta felagsnavn vid so
vidari merking sum D<ilsradr verdur so
lftid nitt, bendk tad e, at tad er ii veg Ut
fr vanligari mrilnftslu. Soleidis hevur
verid i foroyskum og norskum, men tad
er enn til i islendskum.
ViO stodi i merkingini sum felags-
navn verdur stadamavnlidurin bdlsradr
av flesrum granskarum 6 okinum oftast
tlddur 'bdgardur'. Men lllsir eitt so al-
ment nevni henda stadarnavnlid d full-
g6dan hem? Ahugi min 6 ordinum bdl-
stadr er yvirhovur sprottin av ti, at hitt
navnfrodiliga virkid eftir mfni meting
kevur eina meim Ioltdttaoa skilmark-
ing. Vit eiga i hesum sambandi at hava
i huga, at tad er eitt upp d seg langt tid-
arskeid imillum. at norr. b6lstadr vard
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nyn sum stadamavnlidur 6 vesturnord-
urlendskum mdloki, til tad sringst upp
sum felagsnavn i norslom og islendsk-
um tekstum. Seta vit fyri, at b6lsrada.r-
n6vn i st6rum komu til fo6 niggundu til
ellivtu gld, verdur eitt lop millum tvar
og fimm Oldir. Ein rilikt tidarskeid
karn merkhgin lettliga hava broytst.
Men ui id skrivligar heimildir tr6ta,
hvat er so at gera? Nasr man td lig&ja
vi6 at kanna, hvar i lendi b6lstadir hava
veri6.
Til tess at fiia so neyva og uppruna-
liga mynd sum til ber av sradselingini,
er eydsad at leita til upprunalandi6, i
hesum fOri Noreg. Ta6 fyrst4 ein vam-
ast, er, at b6tstadir at kalla aldri eru
midstaddir i norskum bygdarlogum. Til
domis er ben einans s6kn vid b6lstadar-
navni, tad er Hegebostad-s6kt i Yest-
ur-Ogdum, sum man vera at skilja sum
undankk fre regluni. Heldur eru b6l-
staOir annarli gar (sekunderar) bf seting-
ar, vanliga sta-kgardar ella smiib6lkar ay
gP16um.
Betur athugt roynisr. at bolstadarbd-
setingar yvirhovur eru rettiliga likar,
annadhvgrr uppi undir {Ollum ren om-
an flri howdsgar6in, ella ersini d
hampiliga g6dari jord frammi i dal aft-
an fyi hOvudsgardin. Hesir stadir hava
tad felags, at moguleikar teirra eru av-
markadir vidvikjandi argongd ar nog
n6gvari og g6dari dyrkingarlord, og at
teir Iiggja vanliga rir alfaravegi. Teir
rykjast soleidis vera dnlit av innlendis
>landniimi.(, vid tad atjord hjd gornlum
brigvi verdur sundurlutad. Beint hetta
fann norski sogu- og navnafTodingurin
Magnus Olsen at bfgva undir b6lsta6-
arnovnunum sum stadamavnlidum.
Harn skrivar: Den opklpvde gdrd be-
stod av flere fufl eller gdrdlodder [...].
Hvor et fujl kom til at bestd, ikke av
spredte teigstrimler, men av et samlet
innmarkstyl*e med sirt eget gdtdlun,
der kunne mon tale om en b6lstadr. en
bestemt type av [...] 'gdrd'.< (Olsen
1926, bls. 47). So statr ber til at siga, ar
ft reint stadfrodiligum sj6narmidi
verdv b'lstadr sum stadarnavn ser-
stakliga nlitt um gardar, id eru upp-
komair vid tad, at storri eindir hava
verid sundurskiftar i smarri lutir.
i oyggjunum vid Skorland sasr eirt
likt mynsrur. i H"ttandi ril dgmis eru
tad annarligar bUsetingar, eisini bumrr
frd bestu jordini og rirslit ay sundurlur
ing. Til dOmis kann verda tikin bfset-
ingin i botninum d Whireness Voe. A
bestu jordini og taft vid eina Iitla ii er
upprunabfsetingin Wormadale; biidu-
megin yid eru triggiar bfsetingar, harav
Nal en) bdLstadir, nevniliga Nesbister
og Wadbister. Tar eru d heldur lalari
jord enn Wormadale, og vid bd6ar er
veltingarjo16 avmarkad. Eisini i islandi
slina b6lstadir, id hyussu er i summum
fprum, somu eginleikar.
Hvussu er so voroid i Foroyum?
Ja, eftir legu landsins at dgma 
- 
javn-
langt dr Noregi. Skorlandi og islandi 
-
dtti at verid vankndi, at her v6ru eisini
bdlstadamovn. Men er tad so? Samben
Ch. Matras >findes der paa Ferqeme
ikke gamle Gaardnavne indeholdende
norr. heimr og b6lstadr..." (Matras
1932, bls. l). At b6lstadarloysid hevur
undrad Chr. Matras, skilst av ti, sum
aftand kemur: >tiL Trods for at saadan-
ne Navne optrtzder baade paa Shetland
og paa Island.n Chr. Maras tykist t6
halda, at hetta er ikki alvegis rett-
Seinni i ritgerdini (bls. l5) kemur hann
til tad frslit, at bygd;Ln d Kirkju iFugloy
hugsandi kann upprunaliga hava veri6
eitt b6lstadarnavn. Sidan er bygdar-
navni6 Velbastadur i Streymoynni
iivfst at vera hugsandi b6lstadamavn,
og harumframt tykist Bdlsradar i N6ls-
oy vera sjdlvskriva6ur upp i part. So
beinanvegin sjnist tad, sum hesin stao-
amavnlidur er til i Foroyum, um enn
ikki i st6rum tali.
B6lsta6ur I N6lsoy
Men eru hesi tri stadarnovn n[ b6lstad-
arnOvn av rottum? At taka hin eyd-
s&ddasta fyrst: B6lstadur i N6lsoy.
Formliga likist tad einum vanligum
6samansettum bdlstadamavni, men er
heldur seint skdsett, fyrstu ferd sum
luor i ndmirunavn iutm Boulstatang
(B6lstadtangi?) i 1795 (sj6kort Borns),
sf6an sum Baulstc ella BouLsta ftirupp-
mdtingum herstj6rariidsins 1895. Tann
tilvising, sum navnask6 herstj6radds-
ins gevur vidvikjandi Bouhra 'bakke-
top' er merkisverd. Rettilig b6lastadar-
novn sipa ikki til annad enn bfseting,
so eitthvort er fftibregdiligt vid hesum
stadamavni. Eitt nUtidar negreinitigt
kon av N6lsoy (KMS 1:20 000, 1989,
3. 6tg., nr. 508) slnit, at Bdlstadur sipar
ikki upprunaliga til nakan heyggi ella
tflikt, og heldur ikki til bfseting fyri alt
tad. Harafturim6ti er ovarlaga ii heygn-
um eitt seydabdl. Navnid merkir stutt
sagt 'sta6ur, har i6 eitt seydab6l er'.
'Kirkiub6lsta6ur
At bygdarnavnid ri (ir,tja skuldi verid
eitt upphavligt b6lsta6amavn virkar
beinanvegin logid. A ongum sinni slna
heimildimar, at hetta stadamavo skuldi
veri6 annad, enn tad er enn 6 dogum,
ein 6samansett sndamavn vid fyriset-
ingini ri, upprunaliga ar 'vid'. Tildomis
nevnist bygdin Kierke i 160l (lbr. p.
9r). Konini hovdu tiu<ldrarmenn ein
annad navn d bygd sini. rad er Kirkiu-
bgstadur (sbr. Mafas 1932, bls. t5;
Hansen 1971, bls. 23). Bedi Chr.
Matras og J. Simun Halsen vilja vera
vid, at hetta er skert snid av einum upp-
runaligum * Kirkjubdlstadr. !. Simrsn
Hansen fer so Iangt sum at meina, at
bygdamavnid skuldi upprunaliga hava
verid *Bdlstadr, sum sidan vard atlagad
vid Kirkju- fyri framman, 14 id kirkja
vard bygd ii stadnum. Men ber hena dl?
Er valkosturin Kirkjubqstadur i roynd;
um eitt stadamavn? Mikil katrn ordsins
m6ttur vera, men at eitt upprunaligt
r'avn * Kirkjubolstadr skuldi kunna liva
minst fiira hundrad iir av sum eitt 6al-
ment staoamavn, qltt at navnid hevdi
gingid i arv i skerdum liki, lj6dar heldur
enn ikki 6sannlikt. i stadin fyri eigur
-bostadur heldur at vera at skilja sum
iiherdandi vidfestislidur. Men tilikt
felagsnavn er ikki til i foroyskum. i
islendskum er td eitt felagsnavt baiar-
sradi h, 'stadur bar sem bar stendur
eda geti stadid' (Ami Bodvarsson
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1983, bls. 122). Kundi ta6 verid eitt lftt
f6royskt felagsnavn, id undir bjr?
Tryggast man vera at siga, at tad bendir
6\ at Kirkja et hitt \pphavliga snidid, og
at hitt snioid tniligast er ikomid vid ta6,
at eitt nU 6kendt iiherdandi felagsnavn
er vordid eftirskoytt.
Velbasta6ur
Hitt sidsta hugsandi b6lstadarnavnid,
_Velbostalur, er itki minni giitufort.
Elstu skdisridini, i6 eru ti1 skjals. eru
Valbystedtt 1584 (Jbr., p. 55y), wolb4-
sted.t l59O (Jbr., p. l8r), Valbested
160l (Jbr., p. 24r) og poa Welbested
1617 (Ting.). Jakob Jakobsen (Jakob-
sen 1909) tulkaoi hefta bygdamavnid
sum samanseting av hvgrsfalssnidi av
einum norrgnum mansnavni, annad-
hvoft * Vilbi (< Vilbjbm) ella *Valbi (<
Valbjbrn) og stadr, vid ti i huga, ar is-
lendsk stadamgvn vid -sradir nastan
alti6 hovdu f6lkanavn sum fyrra lid. T6
fann hann, at hgwdssjdlvlj6did /-e-l i
ndtidarsnidinum var ivasamt, men
skjrdi fyribrigdid sum hissini virkandi
iumlj6d av *Valbi ella sj6lvlj60sfr6-
liking av einum eldri *Valbastadr. Hesi
greining her.ur Karl Gustav Ljunggren
(Ljunggren 1955) seinni visr aftur.
Hann tulkar navnid Velbastadur heldur
sum samanseting av non. vl 'halgi-
d6mur, bl6tstadur' og norr. b1lstadr.
Munin millum upprunaligt * Vdb1lstadr
og nitiiar Velbastadar greidir hann vi0
einum rad av lj6dskiftum, fyrst um_kasti
av I til *V6lbostadr, og sidan verdur hitt
langa sjdtvlj6did i fyrra stavilsi stytt og
sidan lakkad: *vib6l- > velbo- >
valbo-. Td i6 nofi. bdlstodr h.vafl ir
foroyskum v6ru, sambart Ljunggren,
g6d lftindi til umkast, sum so gav frslit
likt hinum velkenda fOroyska ordinum
bistadur. Si6an er hitt herdingarlitla -
o- lakkad til eitt -a-kent lj6A, sum hev-
ur nitidarsridid Velbastadur tll irslits.
Nd er tulking Ljunggrens heldur
ikki leys vid vansar. Serstakliga hevur
hann ilt vid at sk;ira tad, ar her6ingarlit-
id -o- lakkast til -a-, og hitt uppskotna
1-umkastid er heldur ikki beilt reglu-
rEtt. Vid hesum fyrivami i huga sigsr
ilki annad, enn at tulking Ljunggrens
av hesum bygdarnavni sum einum b6l-
stadarnavni er Iitid haldg6d. Hinvegin
er ilt at siga, hvor upprunin annars
kundi verid. Sera litid av noronum
ordatilfari byrjat vid *velb- ella *valb-.
Ta6. id nast Id vid. var at gita sar eirt
g6dvarasnid av einum mansnavni 
-
sum Jakob Jakobsen hevur skotid upp 
-
men eingin heimild er at finna um tilik
novn. Fyrr enn rilftt dOmi er funnid.
tori eg ikki at siga annad Lir navnafrOdi-
ligum sj6narhorni, enn at hetta bygdar-
navn er 6tulkandi. Alt annad mundi
verid at firt fyri ivasomum tulkingum.
Eru b6lstaOarnovn i Fsroyum?
Nf er at fara frd navnafrOdiligu lidini 6
hesum sradamovnum og i sladin hyggja
at legu teira i lendinum. Navnid Bdl-
stadur er longt m6lt og vegid eftir hes-
um r6dum og funnid ov lan, so ( verd-
ur hetta navn ikki longur tikid til um-
roou her. Velbastadur og Kirkja eru
badi bygdir og ti fyrstrunnar bfseting-
ar. Tad i sjrilvum sar h6var ikki ser-
stakliga vel vi0 ta hugsan, at ter skuldu
verio b6lstadarbfsetingar, sum ji nEst-
an undantaksleyst eru annarligal. Ti er
orsok ril at halda. rjr reint stadfrodilig-
um sj6narhorni, at eingi av teimum
stadamovnum, id higartil hava veri6
hildin vera b<ilstadarnpvn, i roynd og
veru eru tad. Henda hugsan er annars i
g6dum samsvari vid tann vantandi for-
leikan til fult og heilt at greina upprun-
an at bygdarnovnunum r(irkja og
Velbastadur i norr. b6lstadr.
Tad tykir kortini logio, at eingi b6l-
stadamovn skulu vera i Fproyum, ti vid
tad at tey eydkenniliga eru annarlig,
skuldi tad borid til at sed hetta naYna-
slag aftur i mongum av teimum annar-
ligu brisetingunum, i6 bflingar eru.
Men heldur ikki millum slftar bfset-
ingar koma b6lstaoarngvn fyri, og
somuleidis siggjast ikki onnur vanlig
nondn norduratlontsk gardsnevni eins
og stadir og serr. Hvussu man tad bera
til? Atvoldin er vatla tann, at annarliga-r
bdsetingar eru stovnaoar, eftir at norr.
b1lstadr (eins og stadir og setr) .lar av-
lagt. Til tad hevur Ame Thorsteinsson
fomfrgdingur givi6 sannforandi m6t-
pr6gv i grein sini: 
"On the development
of Faroese settlements(. Hann sigur
rnillum anna6, at >[the] division of the
byd-farms into sepordte biling-farms,
[was] a process which had started in
the Viking A8e( (Thorsteinsson [98],
bls. 20t), og 16jrlst hesir stadamavnlid-
ir avgjgn hava verid i nlitslu i vikinga-
old, iittu teir at hava verid umbodadir i
FOroyum.
Ti i0 t(darligu pr6vgrundirnar halda
ikki, mii orsokin til, at hesar navnlidir
vantar i Foroyum. vera at linna i ti hiitti,
sum annarligar brisetingar em gmndad-
ar. Bjlingar eru altio reistir nar bygd-
um, har i6 lagaligt er at byggja og velta.
A teimum fdu stodum, har id djpi6 er
n6g mikid til veltingar, eru bygdimar
senar. At flyta longri bunur frd bygdini
gerst illa. Men tad at jordin, id liggur til
upprunaliga briseting, verdur sundur-
lutad i smarri eindir. er jrist tad sum
eydkennir b6lsta0arbfsetingar, so hvi
eru ter ikki umbodadar i Foroyum?
Lindsay Nlacgregor hevur ( grein sini
"Norse Naming Elements in Shetland
and Faroe: A Comparative Study<
(Macgrcgor 1986) roynt at skilja vant-
andi b6lstadamovn jdst i Foroya ser-
stoku Iandafrgdiligu vidurskiftum. Hon
finnur, at td id einasta hovi til annarliga
bfsetingarvidkan ( Forcyum er at luta
sundur innangardsjord, er einfaldliga
ikki tdrvur fyri bdlstadamdvnum i [6r-
oyskari briseting: ,>there was no point
in adding generic b6lstadr since it
vsould sente no distinguishing func-
lion" (bls.97).
At Foroyar vid legu sini mi6skeidis
6 ,norrgnum kjamaoki" skuldu ikli
hava stadamovn v16 rron. bdlstadr,
hevur undrad meg mikid. Men vid stodi
i t(, sum her frammanfyri er havt 6 lofti,
er tad hugsan min, at tey trj meintu
domini um b6lstadamOvn i FOroYum
eru ikki ektad, ella id hvussu er sera lit-
id trulig. Td Foroyar hava n6gvar aon-
arligar brisetingar, byilingar, kann tad
v€l tykjast unda-rligt, at noIT. bdlstadr
ikki er til her. Men her hevur vidgeroin
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eisini fort prdgv fyri, at ein stadamavn-
lidur vid merkingini 'annarligur bri-
gardur uppkomin sum avleiding av, at
upprunalig eind er sundurskifr i smarri
lutir' ben hevur gildi, um hann er i and-
stodu vid onnur slog av annarligari bri-
sering. Ti eigur stadarnavnlidurin norr.
btilstadr ikkt ar verda havdur sum ein-
asta prdgv fyri longdari norronari hjri-
veru. Her sfna Foroyar fullval, ar onn-
ur vidurskifti sum landafrodi eisini i
st6ran mun gera av, hvOrjir stadamavn-
lidir eru navngevanum tgkir.
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